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
     
20
             
  
        

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
  

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

             

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              

20
(52) 

(123)       


(52012
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
5 .
6 .
7 .
• 
• 3
•  –

• 
• 
• 2000

2 .:IõZ ´É£b ‘ …ôëÑdG ó«°üdG ´É£≤d ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdGh  »îjQÉàdG Qƒ£àdG
…õ¨dG ó«°üdG ´É£≤d á«fƒfÉ≤dG á«©°VƒdG 2.1
              

  “  ”        


7 :á∏àﬁ É°VQCG ó©j IõZ ÅWÉ°T :∫hC’G ÖfÉ÷G
 


12
 (1.9)  12
(82012)

40

(M)

  1.5 (K)
     K M        

   K   (M)    :(L) 
 20
)     
(3،42005
3
10
(2012



(112012)
  :á«dhódG ÚfGƒ≤dG ™e ≈aÉæàJ IõZ ôëH »`a á«∏«FGô°SE’G äÉ°SQÉªŸG :ÊÉãdG ÖfÉ÷G


8:á«dÉàdG ¥ƒ≤◊G ∫É£J äÉcÉ¡àf’G øe á∏ªL ¤EG IQÈŸG ÒZ äÉ°SQÉªŸG √òg ºLÎJh
1 .:á«dÉàdG ôëÑdG äGhôK øe IOÉØà°S’Gh πª©dG »`a øjOÉ«°üdG ≥M
 “”(1)(6)
”  1966 

“
 ”(2)(1)
        –
             
(1) (23)   “ 
”
“
122012

(52)


2 .:á«°üî°ûdG áeÓ°ùdGh øeC’Gh IÉ«◊G ‘ øjOÉ«°üdG ≥M
 
(3)
  “       ”    
 ”(6)
    
(132012“ 
3 .:»Ø°ù©àdG ∫É≤àY’G øe ájÉª◊G 
”1948(9)
(42) “ 
9         (9)  

 

.(142012
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 (17)
 
     1949     (53)    
     

             
.(152012
   





              
 

 

111965
(10


           
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
.(162012
• 
• 
         

• 
•             

• 
• 
       :…õ¨dG  ó«°üdG  ´É£≤d  »îjQÉàdG  Qƒ£àdG   2.2

• :ÊÉ£jÈdG ÜGóàf’G ó¡Y




 



 •19376
 •19266
 •
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• :ó«°üdG ™æe ä’É›
1 .

2 .
3 .
4 .
5 .
2010
• ájô°üŸG IQGOE’G ó¡Y
1948

1 .
2 .
3 .1200(1965)
    167  240        625 
 
.(2010)
4 .
• (1993-1966) »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G á∏Môe 
 1967

6
 
(1978-1968)12180 
،(1)
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(19781968 (1)
øW ∞dC’ÉH êÉàfE’G áæ°ùdG
3.7 1968 / 1967
3.8 1969 / 1968
3.4 1970 / 1969
3.2 1971 / 1970
4.2 1972 / 1971
4.6 1973 / 1972
4.7 1974 / 1973
3.5 1975 / 1974
4.8 1976 / 1975
5.1 1977 / 1976
4.5 1978 / 1977
(2010 

1973/7/15
1978

            

• IÎØdG ∂∏J øjOÉ«°üdG â¡LGh »àdG πcÉ°ûŸG ºgCG
1 .

2 .
3 .
4 . 
2010
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• á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG OƒLh á∏Môe


 19962.5%
 5% 2000 
   " 20" 
2009

3 .Iõ¨H …ôëÑdG ó«°üdG ´É£b äÉª°Sh ¢üFÉ°üN
1.3á«μª°ùdG IhÌ∏d ájOÉ°üàb’G á«ªgC’G 
286               
 293  2008  
   2010         360 2009  
   144 2011         6.3%
 2,844      2008/2007    
138ﺹ ،2008/2007
2.3»æWƒdG OÉ°üàb’G ‘ …ó«°üdG •É°ûædG á«ªgCG 
1 .
2 .
3 .
4 .2 
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 •( 200719972
»eƒ≤dG œÉædG ‘ áªgÉ°ùŸG »YGQõdG êÉàfE’G ‘ áªgÉ°ùŸG áæ°ùdG
0.26 2.35 1996
0.26 2.26 1998
0.24 2.34 1999
0.22 2.26 2000
0.16 1.66 2001
0.20 2.54 2002
0.13 1.66 2003
0.22 3.09 2004
0.12 2.32 2005
0.13 2.34 2006
0.16 2.96 2006
2010 
3.3ô£î∏d ¢Vô©e OÉ°üàbEG 


2500500





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4.3ó«°üdG ´É£b ôFÉ°ùN 
• 2011 :Iô°TÉÑe ájOÉe ôFÉ°ùN
  555,000
2012
•  60 :Iô°TÉÑe ÒZ ájOÉe ôFÉ°ùN
2012
1 .á«μª°ùdG äGAÉ°üME’G
1317202007:ó«°üdG ÖcGôe k’hCG
535


(2010103
 

 






 

560 200 60 210 60 55 20 

310 180 5 90 33 2  
210 100 35 58 8 9  
158 55 20 50 28 5  
3128 535 120 408 129 71 20 
2010
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:á«aGôZƒÁódG º¡°üFÉ°üNh ó«°üdG áæ¡e »`a ¿ƒ∏eÉ©dG :kÉ«fÉK
20003910
 2500

4
      
3910 413 854 661 1764 218 

2012
5000
20112010
IQÉàﬂ äGƒæ°ùd IõZ ´É£b »`a øjOÉ«°üdG OGóYCG í°Vƒj (5)∫hóL
2005 2003 2002 1998 1996 1995 1994 1993 1990 1987 1985 1980 
2998 2500 2305 13000 9000 6000 5000 4000 3000 2000 2500 2510 

2007
1980 

19931987
     2002          
              

2 .IõZ …OÉ«°üd á«aGô¨ÁódG ¢üFÉ°üÿG
234      

• 7% 93% »YÉªàL’G ™°VƒdG

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• 4%53% :º«∏©àdG
8%
• 7.5

• 52%48%:Iô°SC’G á«Yƒf
• 543:πNódG §°Sƒàe
• 96%OÉ«°üdG πNO ™LGôJ ÜÉÑ°SCG
2010
• 6 :»μª°ùdG êÉàfE’G
ø£dÉH êÉàfE’G áæ°ùdG
2200 1995
2361 1996
3688 1996
3618 1998
3650 1999
2623 2000
1950 2001
2368 2002
1506 2003
2951 2004
1814 2005
2323 2006
2602 2006
2845 2008
1525 2009
2010
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3 .áeóîà°ùŸG …ôëÑdG ó«°üdG πFÉ°Shh ¥ôW
1 .          :»YÉ≤dG  ô÷G  á≤jô£H  ó«°üdG
4003002016
823
2005
2 .1612 :§jƒëàdG á≤jô£H ó«°üdG

200510012
3 . :IQÉæ°üdÉH ó«°üdG

2005
4 .  :áàHÉãdG ∑ÉÑ°ûdÉH ó«°üdG
2005
5 . :ìô£dG áμÑ°ûH ó«°üdG
2005 
4 . IõZ  ´É£≤H  øjOÉ«°üdGh  ó«°üdG  ´É£≤d  á¡LƒŸG  á«∏«FGô°SE’G  äÉcÉ¡àf’G
øjOÉ«°üdG IÉ«M ≈∏Y É¡JGÒKCÉJh
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y øjOÉ«°üdG ≥ëH á«∏«FGô°SE’G äÉ°SQÉªŸGh äÉcÉ¡àf’G RôHCG ¢ü«î∏J øμÁ
1 .


20086
 182012    3 
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


            


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        
             
    
2012
6 .         

2000




2012
7 .
            
 3


2012
8 .
            
          


2010
9 .           
  

2010
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ä’É≤àY’G ≈∏Y á∏ãeCG
 •6520025312000929
 •4420031025200261
 •552009831200861
10 .          


2010
11 .             

2010
12 .

201220117
∑É¡àf’G ´ƒfä’É◊G OóY
60
12
13
7
58
  150
2012
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


1 .

2 .
601283
          
2010
3 .70%
6
2010
4 .
201090%
5 .            

6 .


7 .
8 .
9 .2008
20102420062002217
10 .


11 .
2010
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12 .
13 .2006

            
 3
2010
          

14 . 
 500   600  
2010

        
            


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6 .äÉ«°UƒàdG
1 .


2 .
3 .
4 .
5 .
 
6 .
7 .

8 .
9 .
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